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FINANCIAL REPORT OF 
THE MARIOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA 
Ba/;ance: January 4, 1957 ................................................. . 
Current Assets: 
Dues, 1954-55 .............................................. $ 19.00 
Dues, 1956 .................................................. 53.00 
Dues, 1957 .................................................. .. 
Dues, 1958 .................................................. .. 
Dues, 1959 ................................................ .. 
Donation .................................................... .. 
Sale of MARIAN STuDIES ............................ .. 
Advertisements in MARIAN STUDIES .......... .. 
Registration 1958 Convention .................. .. 
Total Current Assets: .................................. .. 
Current Liabilities: 
1,131.14 
164.00 
15.00 
50.00 
733.30 
750.00 
465.00 
Paulist Press: MARIAN STUDIES ................ $1,831.61 
Letterheads, Convention programs, post-
age for MARIAN STUDIES ........................ 52.22 
St. Anthony's Guild: Convention material 16.20 
Morrison Hotel: Use of P. A. System at 
1957 Convention ...................................... 7.50 
Convention Badges...................................... 8:00 
Rocco Press: Printing of invoices for 
MARIAN STUDIES ...................................... 10.00 
Incorporation Fee ........................................ 5.00 
Miscellaneous .. .. .. .. .... ...... .... .. ........ ...... .. .... .. 9. 99 
Office of Secretary: Wages of clerical asst. 37.00 
File cabinet ............ ............ ........ .............. 40.50 
Postage ........................ ............ ...... .......... 70.86 
Office of Treasurer: Postage ...................... 15.69 
Journal book ............................................ .75 
Convention luncheon .................................. 305.98 
$5,379.54 
3,380.44 
$8,759.98 
Total current liabilities .. .. .. .... .. .. .. .... .... .. .. .... .. $2 ,411.3 0 
Balance: January 3, 1958 .................................................. $6,348.68 
]. ARMAND RoBICHAUD, S.M., Treasut·er 
. 
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